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RESUMEN EJECUTIVO 
 
La parroquia de Atuntaqui del Cantón Antonio Ante, destacado como la 
pequeña industria textil donde existen empresas que se dedican a la fabricación 
de gran variedad de prendas de vestir a nivel nacional e internacional, que año 
tras año ha ido incursionándose a la moda mediante la conocida expo feria de 
Atuntaqui. Las empresas que participan son grandes, medianas y pequeñas con 
la finalidad de abrir más mercados y atraer al turismo. La confección de 
prendas es una herencia de nuestros antepasados que ha evolucionado en gran 
medida en el desarrollo textil.  La necesidad que dio origen al planteamiento de 
la investigación, con el fin de aprovechar implantar una herramienta 
informática contable para aquellas empresas que se encuentran en vías de 
desarrollo, mediante la cual logren optimizar recursos materiales y humanos, 
para el desarrollo económico de la empresa y del Cantón, logrando ser entes 
generadores de empleo y mejorar la calidad de vida de los habitantes. Este 
proyecto está enfocado mas para las medianas y pequeñas empresas que no 
cuentan con sistemas de contabilidad de costos adecuados para el proceso de 
costeo del producto. Para la funcionalidad y la ejecución del software y demás 
pruebas que se necesiten para la veracidad se realizó en la empresa Pa’nan, la 
que es auspiciante del trabajo de investigación y proporcionó la información 
necesaria para la ejecución del software.  
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ABSTRACT 
 
The parish of Atuntaqui of the Canton Antonio Before, outstanding as the 
textile small industry where companies that are devoted to the production of 
wide variety of garments of dressing at national and international level that 
year after year has gone being intruded up to date by means of the well-known 
expo fair of Atuntaqui exist. The companies that participate are big, medium 
and small with the purpose of opening up more markets and to attract to the 
tourism. The making of garments is an inheritance of our ancestors that had 
evolved in great measure in the textile development.  The necessity that gave 
origin to the position of the investigation, with the purpose of taking the 
opportunity to implant a computer countable tool for those companies that are 
developing, by means of which are able to optimize material and human 
resources, for the economic development of the company and of the Canton, 
being able to be generating entities of employment and to improve the quality 
of the inhabitants' life. This project this focused but for the medium and small 
companies that don't have systems of accounting of appropriate costs for the 
process of I finance of the product. For the functionality and the execution of 
the software and other tests that are needed for the truthfulness he/she was 
carried out in the company Pa’nan, the one that is favoring of the investigation 
work and it provided the necessary information for the execution of the 
software. 
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PRESENTACIÓN 
 
El proyecto se lo ha planteado, de acuerdo a las condiciones técnicas y 
necesidades de la empresa Pa’nan, considerando que se trata del proceso de 
costeo de productos para pequeñas y medianas empresas. A continuación se 
expone una síntesis de lo tratado en cada fase o capítulos del informe final del 
trabajo de grado. 
Un aspecto importante  en el desarrollo del proyecto, fue la realización del 
Diagnóstico de la situación actual de las empresas de Atuntaqui dedicadas a la 
producción y comercialización de prendas de vestir. Este análisis nos posibilitó 
tener un conocimiento real del proceso de  costeo del producto.  
La información necesaria para realizar este estudio provino de fuente primaria, 
a través de encuestas y entrevistas. Previamente se determinó el universo o 
población y el respectivo cálculo de la  muestra. 
Se  procedió a sentar las bases teóricas, las cuales nos sirvieron para conocer 
todo lo que implica en proceso de contabilidad de costos, referente a los tipos 
de sistemas y utilización de documentos utilizados que coadyuvan  al buen 
manejo y uso de los materiales de una empresa y de igual forma al área de 
contabilidad. 
La propuesta  del sistema contable de costos software se detalla en el capitulo 
cuatro, de acuerdo a los requerimientos y actividades que realiza la empresa 
Pa`nan, ya que es donde se ejecutara las pruebas de aplicabilidad y 
funcionamiento del software. Detalla el funcionamiento y los módulos 
requeridos por el gerente  de la institución. 
Finalmente se establecieron, los posibles  impactos que tendrá la realización de 
esta investigación, en los aspectos económico, social, empresarial y educativo.   
Finaliza la exposición del trabajo de grado con las correspondientes 
conclusiones y recomendaciones de la investigación realizada, destacándose en 
lo fundamental la factibilidad, sustentabilidad  y funcionamiento del software 
de contabilidad de costos “SISCOST”, planteado como tema de grado. 
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